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Barrio Abajo se vistió de fiesta para recibir nuevamente el Encuentro 
de Letanías, evento que organiza 
Carnaval de Barranquilla S. A. S., 
como homenaje a la tradición 
oral de la fiesta más grande de 
Colombia.
Letaineros de 23 grupos 
congregaron con su participación 
artística a las familias 
barranquilleras y del sector, en 
una tarde llena de diversión y 
música, dadas las ocurrencias 
y jocosidad de los versos de la 
jornada. El nuevo Código de Policía, 
la multa por comprar empanadas 
en el espacio público, el Júnior, 
la situación de Venezuela y su 
presidente Maduro, entre otros, 
temas fueron escogidos por los 
letaineros en sus presentaciones.
Yadira Ferrer, Ariel Castillo 
y Soraya Varela fueron los 
encargados de evaluar a los 
grupos que mantienen vivo uno 
de los legados más importantes del 
Carnaval de Barranquilla, como lo 
es la oralidad, un compromiso que 
ha impulsado a organizar talleres 
en instituciones educativas de la 
ciudad para promoverlo como 
legado a las nuevas generaciones.
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